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Проиллюстрируем сказанное примером. Владимир Владимирович Путин 
в своем обращении к гражданам объявил неделю с 29 по 5 апреля нерабочей в 
связи с эпидемией коронавируса, используя слово «выходные». Процитируем: 
«Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. 
То есть выходные дни продлятся с субботы (28 марта) по воскресенье (5 апре-
ля)» [Срочное обращение Путина...]. В дальнейшем во многих изданиях эта не-
деля также называлась «выходными» или «каникулами», т. е. при помощи кон-
текстуальных эвфемизмов, что повлекло за собой халатное отношение граждан 
к информации и вызвало еще большее число заражений.  
Неизвестно, использовались ли эвфемизмы с целью избежать волнений в 
обществе или с целью сокрытия реального положения дел. Из примера видно, 
что употребление эвфемизмов может оказывать колоссальное влияние на ре-
альность, ставя перед лингвистами вопрос: оправдано ли использование эвфе-
мизмов вместо прямых номинаций в политико-публицистическом дискурсе. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ НОМИНАЦИИ В РАССКАЗЕ 
А.П.ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
 
Язык — универсальная национальная ценность, сохраняющая аксиологи-
ческие предпочтения народа. Изменения в истории, социальной жизни приводят 
к изменениям в языке. Изучение значений слов и выражений в контексте опре-
делённого времени позволяет носителю русского языка как иностранного ос-
мыслить специфику изучаемой лингвокультуры. В этой связи особую значи-
мость приобретают тексты русской классической литературы. Страноведческий 
анализ [Верещагин, Костомаров 1990: 246] текста рассказа А.П. Чехова «Дама с 
собачкой» [Чехов 1962 Т.8: 389–405] позволил выявить группы культурно-
специфической лексики, отражающей особенности социального строя, бытово-
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го уклада, норм культуры дореволюционной России. 
Ключевым в анализируемом рассказе является слово любовь. В то же вре-
мя историю любви нельзя понять без осмысления устаревших в наши дни слов 
и словосочетаний. Это прежде историзмы, «а именно слова или выражения, 
вышедшие из широкого употребления в связи с тем, что перестали существо-
вать или стали неактуальными стоящие за ними реалии» [Матвеева, 2014: 93]: 
губернский, губернское направление, губернаторская ложа; земский, земская 
управа; удельный князь; лакей, обыватель, а также боа, удельный мундир, чело-
век в красной шапочке, бакен/бакенбарды. Отдельные историзмы (губернатор, 
чиновник) снова вошли в активный запас русского языка постсоветской эпохи, 
однако в рассказе А.П. Чехова они имеют особый смысл. 
Для современного читателя важны также слова, которые в настоящее вре-
мя стали архаизмами: курьерский поезд, петлица. В пассивном запасе оказались 
отдельные формулы речевого этикета: не поминайте лихом, изволить. 
Страноведческий анализ сопровождает процедуру замедленного чтения 
на занятиях по русскому языку как иностранному. Он необходим для углублён-
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ИЗУЧЕНИЕ ОЧЕРКОВ В. М. ПЕСКОВА  
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
Изучение аксиологии художественной литературы и публицистики явля-
ется одним из актуальных направлений современных лингвистических иссле-
дований. Материалом настоящего исследования являются очерки В.М. Пескова, 
посвященные человеку и природе. Категориально-текстовой подход к изучению 
очерков В.М. Пескова позволяет выявить ценностный потенциал текста. Наи-
более репрезентативной в этом отношении текстовой категорией является оце-
